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У сучасних умовах розвитку ринкової економіки мінімізація ви-
трат ресурсів поряд із забезпеченням якості продукції чи послуг стає 
вирішальним чинником існування організації та її успішного розвитку, 
що є актуальним для підприємств міського електричного транспорту. 
Досягнення мінімальних витрат ресурсів під час надання послуг з 
перевезення пасажирів, неможливе без ефективних і обґрунтованих 
управлінських дій, які базуються на аналізі потоків інформації про ви-
трачені ресурси.  
Початок впровадження лічильників електричної енергії  на рухо-
мому складі України дає можливість підприємствам міського електри-
чного транспорту виконувати аналіз інформації про витрати електрич-
ної енергії за кожним маршрутом і здійснювати заходи щодо їх мінімі-
зації. 
Прийняття та впровадження управлінських рішень, спрямованих 
на мінімізацію витрат електричної енергії під час виконання транспор-
тної роботи на маршруті, має базуватися на відповідному інформацій-
но-аналітичному забезпеченні, в основі якого лежать  статистичні ме-
тоди аналізу, які використовують для забезпечення якості продукції чи 
послуг, корисність застосування яких доведена світовим досвідом.   
Сутністю статистичного управління є передбачення, що  значення 
витрат електроенергії на виконання транспортної роботи на маршруті  
буде перебувати  у певному інтервалі. Для цього потік даних у часі про 
витрати електричної енергії на маршруті треба розглядати як результат 
транспортної роботи. Застосування статистичних методів аналізу до-
зволяє визначити, що варіація витрат електричної енергії на маршруті 
протягом тривалого періоду часу є: 
 звичайною – перебуває в певних межах і дозволяє зробити пе-
редбачення, якою буде поведінка даних у майбутньому та визначити 
процес таким, що перебуває в стані статистичного управління. 
 надзвичайною – виходить за певні межі  і неможливо визначити 
її границі в майбутньому, а значить процес споживання електричної 
енергії не перебуває в стані статистичного управління.  
Стан статистичного управління означає, що застосування будь 
яких заходів для зменшення витрат електричної енергії недоцільне, бо 
не вплине на варіацію та середнє значення її витрат.  
Загальну концепцію варіації  споживання електричної енергії на 
маршруті (σе )  можна записати так: 
cke σσσ += ,                                                 (1) 
де σk − варіація  споживання  електричної енергії на маршруті, яку мо-
жливо регулювати; σс − варіація споживання електричної енергії на 
маршруті, яку неможливо регулювати.   
Модель споживання електричної енергії на маршруті, за умови 
статистично стабільного процесу, можна визначити так: 
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В цьому виразі x1 x2……. хk, це фактори, вплив яких на середні ви-
трати електроенергії (µ) на маршруті та на варіацію (σk) є відомими, і 
які можливо регулювати, завдяки чому забезпечується постійність се-
реднього значення витрат електричної енергії та її варіації. При цьому 
кількість таких факторів завжди визначена і обмежена, в той час як 
варіація σс залежить в загальному випадку  від необмеженої кількості 
невизначених чинників z1,z2...zn, впливати на які неможливо 
